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• vaikeuksia kiinnittää katsetta tai lasittunut katse
• käyttäytyy häiritsevästi, äänekkäästi, ylenpalttisen itsevarmasti
• vaikeuksia käsittää asioita ja ymmärtää toisen sanomaa
• liikkeet epävarmat ja kömpelöt, 
vaikeuksia saada otetta esineistä ja hitaat refl eksit
• läikyttelee juomaansa ja lasia on vaikea viedä suulle
• kävelee huojuen tai kaatuu ilman tukea
• sammaltava puhe eikä se ole enää ymmärrettävää
• sekava tai vaikeuksia kontrolloida tunteita
• nuokkuu tai torkahtaa helposti tai 
on sammunut/nukkuu, voi pahoin
Huomioi:
• Arvioi aina päihtymys tilannekohtaisesti: 
Alkoholin vaikutukset vaihtelevat sukupuolen, 
iän ja painon mukaan, joten päihtyminen voi tapahtua 
hyvin eri tavalla.
• Asiakkaalla voi olla sairaus tai vamma, 
joka vaikuttaa motoriikkaan ja käyttäytymiseen.
• Jos asiakas on nauttinut ”pohjia” ennen ravintolaan tuloa, 
saattaa päihtyminen seurata hyvinkin nopeasti 
anniskelupaikkaan saapumisen jälkeen.
• Mikäli asiakkaassa on havaittavissa päihtymyksen 
merkkejä, seuraa tilannetta tarkemmin. 
Ehdota alkoholitonta vaihtoehtoa, 
pidä tarvittaessa taukoa anniskelusta 
tai lopeta se kokonaan. 
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Alkoholiasiat ravintolassa.  
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Vastuullinen anniskelu ravintolassa.  
Ohjeita ravintolahenkilökunnalle.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
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